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Artikel sudah memuat unsur-unsur IMRAD. Uraian tentang kemampuan 
berfikir kritis maupun pembelajaran inkuiri sudah jelas. Namun dalam metode 
riset, belum merinci perihal instrument untuk mengukur kemampuan berfikir 
kritis. Hasil penelitian telah diutarakan secara jelas, namun perihal tinjauan 
hasil penelitian jika ditinjau dari riset lain masih sedikit sehingga apa yang 
dibahas kurang mendalam.  
Tulisan ini sesuai dengan bidang ilmu dari dosen pengusul, yakni dalam bidang 
pendidikan matematika.  
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2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
 
Cukup baik 
Topik mirip artikel dengan judul:  
Problem-solving with guided inquiry learning: An analysis of student's problem-
solving ability 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
 
Data penelitian perlu ditampilkan 
 





5. Indikasi Plagiasi : 
 
Perlu dicek turnitin 
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